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Tykhomyrova Y. Strategic Partnership EU and LAC: information view.
The problems of the EU external policy on the countries of Latin America and the
Caribbean. Here substantiate of strategic The author defines the relevance of the strategic
partnership between the EU and Latin America and the Caribbean, review key documents that
govern the cooperation between the EU and LAC. The author the defines main trends of
information support of the EU-LAC considers the systematic collection and processing of
information on issues of regional cooperation, the creation of databases to improve such
cooperation, the automated control systems of cooperation, to ensure public awareness of the
cooperation between the EU-LAC partnership positioning in the international system and creating
a positive image.
Keywords: EU foreign policy, information technology, the European Union, the Caribbean,
LAC, Latin America, Latinobarometer awareness.
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